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En el año 1986 e l Club de Roma 
publicó e l libro La revolución de los 
desheredados (B. Schneider, 
Alhambra, Madrid). En La revolución 
se presentaban los resultados de la 
búsqueda reali zada durante dos años y 
medio sobre la función que 
desarroll aba un tipo de organi zac ión 
en diecinueve países: las ONG. Se las 
consideraba a las ONG como 
organi zac iones que operan en base 
loca l y a pequeña escala, fuera del 
marco de los ac uerdos bilaterales y de 
los organi smos internac ionales. 
Podríamos dec ir que era la primera vez 
que se re fl ex ionaba exhaustivamente 
sobre e l papel de las ONG. En este 
libro se cantaban las excelencias de las 
ONG, se decía que eran más fl ex ibles, 
que ofrecían mejor conocimiento del 
entorno y que tenían un gasto en 
in fraestructura muy reducido. 
Las presentaba como un modelo que 
aporta un motivo de esperanza ante e l 
re incidente fracaso de la cooperación 
oficial. Se asimiló (incluso podríamos 
dec ir que se confundió) forma 
organizativa y modelo de intervención. 
Durante estos años las ONG han 
conseguido hacerse un hueco en el 
corazón de la gente y ser consideradas 
como actores clave en la intervención 
sobre e l terreno, e incluso ser 
consultadas en la formu lación de 
políti cas públicas. Ésta sería la visión 
dulce, pero no completa, de este 
fenómeno . 
Pronto empezaron a surgir opin iones 
que cuestionaban e l papel de las O G: 
se hab laba de las di ficultades y de los 
efectos perversos de las ONG. Un 
ejemplo podría ser Silencio, se mala ( A. 
Glucksman, 1986, Alianza Editori al, 
Madrid ). En este libro no só lo se pone 
en duda el papel de las ONG sino que se 
las ac usa de contribuir a mantener la 
situac ión de algunos países africanos. Se 
les reclamaba un papel más acti vo a 
ni vel político. Era necesario que las 
ONG ac usaran a los principales 
culpables y dieran a conocer las 
verdaderas causas de los problemas. Se 
empezaba a hablar de l negocio del 
hambre, de la mafi a de la cooperac ión ... , 
conceptos considerados antagónicos. 
En esta línea se publica, en Icari a 
Compasión y cálculo (D. Sogge, 1998), 
donde se cuestiona la legitimidad y 
autoridad de las ONG, se pone en duda 
a quien sirven, e l impacto que ti enen y 
la capac idad de adaptac ión a la 
situac ión del sur. 
Compasión y cálculo está ahora al 
alcance para reflex ionar sobre la 
fu nción de las ONG en la cooperac ión, 
para ponerlas en su lugar. Las ONG 
cumplen si responden a di versas 
condiciones: demostrar sus resultados , 
ser transparentes en la gestión, ser canal 
de partic ipación , ofrecer informac ión 
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